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英国自然史博物館所蔵のWallich 作製珪藻標本の探索
Research of diatom slides of Wallich housed in Natural History Museum, UK.
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  Research of diatom slides of Wallich G. C. housed in Natural History Museum, UK. was carried out. The slide 
No. B.M. 0061495 was collected from Gangetic Sunderbunds (Indea) by Wallich G. C. in 1858. The slide included 
thalli of Caloglossa leprieurii (Montagne) J. Agardh. Four epiphytic diatoms, Achnanthes sp. Gomphonema sp. 
Hydrosera  compressa Wallich and Hydrosera triquetra Wallich were observed by light microscopy. Especially, in 
this study suggested two Hydrosera species were needed a nomenclatural formalities.




































る．スライドには "Diatomaceae Sunderbunds Gangis 
G W" と刻まれていて，ラベルがコレクター番号の
OC5508 と採集者名と B.M. 番号が貼付されている
(Figs	2	A,	B)．
　Wallich の原記載 (Wallich	1858,	p.	250,	251)
によると，"... obtained by me from the Gangetic Sun- 
derbunds, in brackish water, well within influence of the 
tides; and were found growing attached as a soft mossy 
stratum upon submerged Algae or tree stems" と あ る．





ヌ Caloglossa leprieurii (Montagne) J. Agardh （紅藻類，
イギス目，コノハノリ科，アヤギヌ属）と同定した
(Figs	3,	4)．











　Achnanthes sp.  (Fig. 5)
　Gomphonema sp.  (Fig.5)
　Hydrosera triquetra Wallich   (Fig. 6)　
　2 つの三角形が重なった殻面観となる．被殻は殻端
眼域で接着して，群体を形成する．殻長は 80 〜 150 
µm．本邦でも各地の汽水域などに生育する．
　Hydrosera  compressa Wallich  (Fig. 7)
Fig.  1.  A. Herbarian room of Diatom Section for NHM, UK and B. authentic slides.
Fig. 2. A. Slide of No. BM 0061495 Coll. Wallich and B. engraved 
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Fig. 3.  Full image of the slide No. B.M. 0061495 showing thalli of  Caloglossa leprieurii (Montagne) J. Agardh. Scale bar: 200 µm.
Fig. 4.  Detail of thalli, showing tetrasporangial sorus (arrow).   Scale bar: 100 µm.  Fig.5. Enlargement of  portion Fig. 3A. Epiphytic 
diatoms, Achnanthes sp. (black arrow) and Gomphonema sp. (white arrow).  Fig. 6. Enlargement of portion Fig. 3B. Hydrosera 
triquetra  (arrow).  Fig. 7. Enlargement of  portion Fig. 3C. Hydrosera compressa  (arrows).  Scale bars: 5, 6 and 7 = 50 µm. 
　被殻は殻端眼域で接着して，群体を形成する．殻長
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